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 إهداء : 
 همسة وفاء وإ  جلال : إلى روح وإلدي (رحمه إلله وغفر له )  -
 = إلى من كان له إلفضل بعد إلله تعالى في وجودي .            
 = إلى من رباني صغيرًإ ، ورعاني شابًا ، وصاحبني كبيرًإ .            
 = إلى من أمرني إلله تعالى أن أخفض له جناح إلذل من إلرحمة .            
 = إلى من فقدت بفقده أبًا كريمًا ، وأخًا ناصحًا ، وُمستشارًإ مؤتمنًا .            
رزقني بره في حياته ، وأنا إلآن أسأله تعالى أن يرزقني بره = إلى من سألت إلله أن ي            
 بعد وفاته .
 أسدي قصارى جهودي إنني ولد * أقر بره هذإ منتهى إلأدب 
= تجاوز إلله عنك يا من كنت قريبًا من إلناس ، حبيبًا للُجلاس ، لطيفًا مع إلصغار         
نبأ وفاتك بكتك إلأعين ، ودعت لك إلألسن وإلكبار حتى أحبك إلجميع وإحترموك ؛ فلما سمعوإ ب
 ، وترحم عليك من عرفك ومن لم يعرفك ، ولسان حالهم يقول : 
 ليهنك ما رأينا من شهوٍد *** بأرض إلله كلهم ثناء 
ولّمـا لم تمض سوى أياٌم قلائل على فقدك يا وإلدي إلحبيب ؛ فإن يدي لا تزإل غير قادرٍة على  
رثاًء ؛ لأن إلبلاء بفقدك كان عظيمًا ، ورحيلك عنا كان مؤلمًا ، وقد  إلإمساك بالقلم لأكتب لك
 رحلت معك إلكلمات إلجديرة برثائك ، ولم يبق منها إلا إلقليل إلذي ُيذكِّرني بقول إلشاعر : 
 يا رب ُخـذ منا دعـاًء مخـلصـًا *** يا من ُيجيب فلا يخيب دعاء ُ 
 *** لبرد إلذي ُغسلت بـه إلشهدإء ُ ندعوك وسِّع قبـره وأغسله با 
 وإرحمه يا رحمن وإجعل قبره *** روضـًا فـإن إلعفو مـنك عـزإء ُ 
وختامًا ؛ لا يسُعنا إلا أن نقول : إن إلعين لتدمع ، وإ  ن إلقلب ليحزن ، وإ  نا لفرإقك يا  -        
جزإء ، وغفر إلله لك ، وإلله أبتاه لمحزنون ، ولا نقول إّلا ما ُيرضي ربنا ، فجزإك إلله عنا خير إل
وأموإت إلمسلمين من عرفنا منهم  -نسأل أن ُينزلك منازل إلصالحين وإلشهدإء ، وأن يرحمك 
بوإسع رحمته ، وأن يجمعنا بك في مقعد صدٍق عند مليٍك ُمقتدر . وهنا  -ومن لم نعرف 
 يحضرني قول إلشاعر : 
 إٌن من إلله أكبر ُعليك سلام إلله ما إهتز شوقنا *** إليك ، ورضو  
 




 شكر وعرفان                
جلاله وعز كماله وتقدست  ر له على جزيل نعمائه ، أحمده جلإن إلحمد لله وإلشك
أسمائه وتعالت صفاته ولا إله غيره ، وإلصلاة وإلسلام على أشرف خلق إلله أجمعين ، خاتم 
 هر بالدعوة لله رب إلعالمين .ين وإلمرسلين إلمبعوث بخير دين ، إلذي جإلنبي
تم إن وإ  ذن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفر   }في محكم تنزيله :  قال إلله تعالى
 .  7سورة إبرإهيم إلآية  {عذإبي لشديد 
 وروي عن رسول إلله صلى إلله عليه وسلم قوله : ( لا يشكر إلله من لا يشكر إلناس ) 
وإلشكر موصول إلى جامعة إفريقيا إلعالمية إدإرة ومعلمين وعاملين ، هذإ إلصرح  -
ثرتنا في تقديم كل إلعلمي إلفتي ، إلتي إحتضنتنا في ربوعها طوإل فترة درإستنا وآ
شيء لنجاحنا إلعلمي ، أن أتاحت لنا هذه إلفرصة إلدرإسية إلعلمية ، وسائر أساتذتها 
 إلمحترمين .
وإلشكر أجزله أخص به أحد أعلام إلإعلام ومنارإته في دإخل إلسودإن وخارجها ،  -
إلأستاذ إلبروفيسور : عوض إبرإهيم عوض ، إلذي أشرف على بحثي بقدر حب 
لمية صادقة وفائقة دون إشارة مسبقة ، فوجدته أبًا مربيًا ومعلمًا مرشدًإ وعناية ع
 وناصحًا بإفادإته وتوجيهاته إلسديدة وإلنافعة وإلقيمة ، وبإرشادإته إلصائبة . 











 : بحثمستخلص ال
بالتطبيق على  –إلمعاصر في إلقنوإت إلفضائية إلمتخصصة إلخطاب إلدعوي تناول هذإ إلبحث 
) من خلال إلمنهج  0020وحتى ديسمبر  –م 2020قناة طيبة إلفضائية ، في إلفترة من ( يناير 
 إلوصفي ، وأدإة إلمقابلة إلشخصية .
تجديد إلخطاب إلدعوي في إلقنوإت إلفضائية إلمتخصصة عبر  هيةإلى ما إلبحثهدف ي -
إلبرإمج إلمقدمة فيها وأهميتها وتأثيرها على إلمجتمع ، ودور إلعلماء وإلدعاة وإلإعلاميين في 
 تحسين صورة إلخطاب إلدعوي إلمعاصر .
، وأن صرإلمهمة في هذإ إلعولقد أثبتت إلدرإسة أن إلخطاب إلدعوي هو من إلأساليب إلدعوية  -
 كما أن لهانقمة كما يتشدق بعض إلناس ،  إلقنوإت إلفضائية هي وسيلة ونعمة من إلله وليست
أهمية قصوى في إلتأثير على إلمجتمع ، وأثبتت إلدرإسة أيضًا أن قناة طيبة قناة دعوية تقدم 
مي ، كما إعلامًا يؤكد إلهوية إلإسلامية إلسمحة برؤية عصرية، وتعمل على دعم إلانتماء إلإسلا
أن لخطاب طيبة تأثير كبير على إلمجتمع ، وذلك من خلال كثرة متابعة إلناس لبرإمجها 
دينهم ودنياهم ، كما أثبتت إلدرإسة أن إلدعاة وإلعلماء وهم ورثة إلأنبياء ، أمور وإستفسارإتهم عن 
 .ولهم دور كبير في تجديد أسلوب إلخطاب إلدعوي إلمعاصر وتحسينه وإلارتقاء به 
  : وفي ختام إلدرإسة وضع إلباحث عدد من إلتوصيات وإلمقترحات أهمها ما يلي-
ضرورة  تجديد أسلوب إلخطاب إلدعوي إلمعاصر وتحسينه وإلارتقاء به عن طريق جميع  /0
 وسائل إلإعلام وإلاتصال إلحديثة وخاصة إلقنوإت إلفضائية إلتي تحظى بأكبر قدر من إلمشاهدة
/على إلدعاة وإلعلماء وإلإعلاميين إلقائمين على أمر إلقنوإت إلفضائية تقوى إلله في إلسر 0 
وإ  خلاص إلنية وإلصدق وإلأمانة وإلحيادية وإلوسطية وإلحفاظ على هوية إلأمة إلإسلامية ، وإلعلن 
ي إلعام وإلخروج من لغة إلخطاب إلحزبي إلى لغة إلخطاب إلدعو  وإلاعتدإل فيما يقدموه للناس ،
 . إلمدعِوينحال  ةومرإعا، 
/ كما أنه يجب للإعلاميين إلإعدإد إلجيد للمادة إلدعوية إلإعلامية وتطوير إلأدوإت وإلمعينات 3
وجودة  وستوديإلأام بجاذبية إلصورة وحسن إعدإد إلتي توصل إلخطاب إلدعوي للناس ، وإلاهتم
 .حوإر وإلنقاش إلصوت ولباقة إلتقديم وحسن إختيار إلضيف وسلاسة إل
 وصى إلباحث بأنه يتطلب عقد مؤتمر جامع  بين إلدعاة وإلعلماء وإلإعلاميين مني/ كما 4
لوضع ميثاق للخطاب إلدعوي إلإعلامي يقوم على إلاعتدإل وإلوسطية  مورة،عجميع أنحاء إلم










 This research discuss the topic of modern preaching through the 
specialized channel, A case study of Taiba television channel from 
January 2010 – December 2011,and descriptive methodology was 
adopted and interview. This research aims at knowing the meaning of 
preaching through the specialized channel and its importance as well as 
its influence in the community, it also aims at knowing the role of 
preachers, the ulamau and the journalists in promoting the modern way 
of preaching. The study approved  that channel as a means of presenting 
preach is a bless from Allah (S.W) but not innovation and trouble as 
others are saying and it has a great influence in the community. The 
study also underline that taiba is an Islamic preaching channel which 
passes Islamic taught to both Muslim and non-Muslim with wisdom and 
it helps them in knowing the religion of Islam with good understanding 
and it at the same time help them in managing their life here and in 
preparing for the day of judgment. The result also indicate that ulamau 
are the inheritance of the prophets hence, the have  great role to play in 
the community and they have to modernize their way of preaching. the 
study finding and recommendations includes the followings: 
1.modernizing the way of preaching through means of communication 
and through social networks specialized channel in particular, 2- Muslim 
Ulamau  and journalist who are working in the television channel should 
fear God in both public and secret and should purify their intention with 
balance and equity in all their activities and should also avoid their 
personal interest to public interest. The researcher urge journalist to 
make good preparation for the work of journal preach and they should 
promote the tools and method of passing information to the listeners as 
well as good selection of peoples to be invited to present preaching 
programme. The researcher finally advice in organizing an international 
conference which will bring people from different part of the world 
together and should put rules and regulation that will lead the work of 
presenting preaching and other activities in the specialized television 
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 المسجد ) . –الإنترنت  –أهل الدعوة ووسائل الاتصال ( الأثير  : المبحث الرابع
 المعاصر قناة طيبة الفضائية والخطاب الدعوي صل الرابع: الف
 : نشأة قناة طيبة وأهدافها ورؤيتها وسياستها .  المبحث الأول
 : أنواع البرامج الدعوية بقناة طيبة الفضائية   . المبحث الثاني
 لدعوي وتأثيره على المجتمع . الإعلامي اطيبة  : خطاب المبحث الثالث
 : دور العلماء والدعاة في تحسين الخطاب الدعوي . المبحث الرابع
  الخاتمة  
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 التوصيات . - ب
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